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A dékáni tanács március 26-án ülést tartott, amelyen meghivottként 
részt vettek a kari t anács hallgató tagjai is. Eredetileg két kér-
dés szerepelt napirenden: a küldöttgyülés határozatai és az oktatói-
hallgatói véleményezés;, Ez utóbbira idő hiányában nem került sor. 
A határozatokkal kapcsolatban öt problémáról esett szó: a kari ta-
nácstagok információjáról, a külön KISZ-helyiségről, az előadások, 
szemináriumok választhatóságáról, a forditó-tolmács-képzés jelenle- 
gi helyzetéről és a tanárképzés reformjáról. 
- A kari tanács tagjai 8 nappal az ülés előtt megkapják a programot. 
A meghívón feltüntetik az oktatói állásra pályázók nevét, igy a ta-
nács tagjai érdeklődhetnek egy-egy pályázóról. 
Átmeneti, megoldás született a külön KISZ-helyiség kérdésében: kb. 
egy évig felhasználható a leendő nyelvi laboratórium a földszinten. 
E terminus lejárta után is "van remény".. 
A dékáni tanács támogatja az előadások, szemináriumok választható-
vá tételét, de nem tartja minden területen véghezvihétőnek /jlétszám, 
alapképzés követelményei miatt/. Ahol .a lehetőség adott, ott segite-
ni fogja az "anyagkövető" és a"részproblémákat elemző" előadások szét-
választását. 	. 
A fordító-tolmács-képzés ügyében változásokra hívta fél a figyel-
met a dékáni tanács: 12 angolosnak és 1 oroszosnak nyilt lehetősége 
az elhelyezkedésre fordító irodában, illetve kereskedelmi, ipari 
vállalatoknál /itt azonban szakmai továbbképzés szüksége /. Társa-
dalmi ösztöndij felajánlás is érkezett angolosoknak. Feltételei: 
gépirási tudás és  jártasság egy másik nyelvben; A 3Ó0 Ft viz sgadi j 
problémáját megoldják, nem kell kifizetni. A dékáni tanács abbezn a 
helyzetben riiár 'nem tartja szükségesnek a forditó-tolmács-képzéssel 
'foglalkozó parlament összehivását. A hallgató tanácstagok Javasol-
ták a parlament ügyének tisztázását, valamint a forditó-tolmács sza-
kosok külön képviselővel való részvételét a kari tanácsban. 
-Végül a tanárképzés reformjáról egy előadássorozat megszervezését 
vállalta Nagy József, a Pedagógiai Tanszék más oktatói nevében is. 
Számítanak az érdeklődő közönségre. 
Nagy Imre 
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UJ AL,APS ZERVEZETEK ALAKULÁSI SZÁNDÉKÁRÓL 
Az egyetem kii .lönböző pontjain elhelyezett plakátok 	felhivások alap- 
ján a követkelő alapszervezetek alakulási, szándékáról tudunk besző-' 
molni: 
Információs 	igás belföldi egyetemekkel szeretné felven- 
ni a kapcsolatot, 
UNESCO 
	
	.. o címen külföldi egyetemistákkal levele- 
zők "csapata": 
FEB Az előkészítő munkálatokat egy alapszerve- 
zet látná el, nem kizárva a; többieket a le-
velezésből. 
Történész 	Társadalompolitikai és szaktudományos kérdé- 
sekről viták, kari szintü rendezvények. 
Kollégiumi 	A kollégium gondjaival, programjaival fog-, 
lalkozó embercsoport, természetesen kollé= 
gistákból áll. 
Közmüvelődési 	Nevelőotthonok patronálását vállalják el- 
sősorbani a Közraüvelődési Klubhoz kapcso- . 
lódva. 	 ' LL 
Faliuj Ság 	A politikai fal..uj ság szerkesztőinek fel- 
hívó plakátja. alapján. 
1981/4. 
